























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ＸⅥｕ Ｘ１Ｘ Ｖ Ｖ 
「
王
城
祭
祀
に
お
け
る
禁
中
女
官
・
君
々
ほ
か
の
職
事
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
１
首
里
城
正
殿
大
庫
理
と
大
美
御
殿
を
中
心
にＩ（同右、一一一三号、二○○七年）。
「
中
世
沖
縄
の
王
府
儀
礼
〈
キ
ミ
テ
ズ
リ
百
果
報
事
〉
の
意
義
」
ｌ
「
お
も
ろ
さ
う
し
』
と
公
事
帳
に
み
る
「
御
捧
」
献
上
の
場〈君誇〉に関連して（同右、三十四号、二○○八年）。
「琉球王国の航海儀礼と歌謡ｌ乗員による儀礼という視点からＩ（同右、三五号、二○○九年）。
「『おもろさうし』のキミカナシとヒキの官員」（同右、一一九号、二○○三年）。
「史料にみる琉球の弁才天信仰」（『南島史学』四二号、一九九三年）。
「
琉
球
神
道
記
ｌ
キ
ン
マ
モ
ン
と
外
来
の
神
仏
」
（
岩
波
講
座
「
日
本
文
学
と
仏
教
」
八
巻
、
所
収
、
一
九
九
四
年
）
。
244 
Hosei University Repository
覇市史家譜資料』（昭和五一年）、「那覇市史家譜資料」
八年）、『琉球国中山王府官制」察応瑞・察鐸・程順則編
、
首
里
系
（
昭
和
五
七
年
）
。
同
書
四
、
那
覇
・
泊
系
（
昭
和
五
245琉球王国一五世紀中期以降の畿内制的な特徴と王城儀礼
Hosei University Repository
